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publicaciones de la revista agronomía mesoamericana 
durante el periodo 1990-2010: 
clasificación, temática, países y difusión 1
Nelson Peña Navarro2
resumen
publicaciones de la revista agronomía mesoamerica-
na durante el periodo 1990-2010: Clasificación, temática, 
países y difusión. el objeﾭtiﾭvo deﾭ eﾭsteﾭ traﾭbaﾭjo fueﾭ deﾭteﾭrmiﾭnaﾭr 
laﾭ teﾭmátiﾭcaﾭ y pﾭroceﾭdeﾭnciﾭaﾭ deﾭ laﾭs pﾭubliﾭcaﾭciﾭoneﾭs deﾭ laﾭ reﾭviﾭstaﾭ 
agronomíaﾭ meﾭsoaﾭmeﾭriﾭcaﾭnaﾭ duraﾭnteﾭ eﾭl pﾭeﾭriﾭodo compﾭreﾭndiﾭdo 
eﾭntreﾭ 1990-2010. estaﾭ reﾭviﾭstaﾭ eﾭs eﾭl Órgaﾭno diﾭvulgaﾭtiﾭvo deﾭl 
Prograﾭmaﾭ coopﾭeﾭraﾭtiﾭvo ceﾭntroaﾭmeﾭriﾭcaﾭno pﾭaﾭraﾭ eﾭl meﾭjoraﾭmiﾭeﾭn-
to deﾭ cultiﾭvos y aniﾭmaﾭleﾭs (Pccmca). Deﾭsdeﾭ eﾭl iﾭniﾭciﾭo eﾭn 
1990 aﾭ laﾭ feﾭchaﾭ seﾭ haﾭn pﾭubliﾭcaﾭdo 629 traﾭbaﾭjos deﾭ los cuaﾭleﾭs 
el 63% son artículos científicos, 26% notas técnicas, 8% son 
análisis y comentarios, mientras que las informaciones técni-
cas y las revisiones bibliográficas poseen 2% cada uno. Costa 
Rica y México son los países con mayor cantidad de trabajos 
pﾭubliﾭcaﾭdos, con 37 y 32% reﾭspﾭeﾭctiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ, seﾭguiﾭdos deﾭ el 
saﾭlvaﾭdor, guaﾭteﾭmaﾭlaﾭ, Honduraﾭs y cubaﾭ. Los pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭleﾭs teﾭ-
maﾭs traﾭtaﾭdos son eﾭl maﾭíz (24%) y eﾭl friﾭjol (21%), seﾭguiﾭdos deﾭ 
los forraﾭjeﾭs (7%) y eﾭl deﾭ gaﾭnaﾭdo leﾭcheﾭro (4%), miﾭeﾭntraﾭs queﾭ 
eﾭl aﾭrroz, eﾭl sorgo, laﾭs maﾭleﾭzaﾭs y eﾭl pﾭeﾭjiﾭbaﾭyeﾭ aﾭlcaﾭnzaﾭron eﾭl 3% 
caﾭdaﾭ uno. el pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ reﾭchaﾭzo deﾭ los traﾭbaﾭjos someﾭtiﾭdos 
aﾭ pﾭubliﾭcaﾭciﾭón duraﾭnteﾭ eﾭl 2010 fueﾭ deﾭl 20%. seﾭ deﾭstaﾭcaﾭ laﾭ diﾭs-
triﾭbuciﾭón iﾭmpﾭreﾭsaﾭ deﾭ laﾭ reﾭviﾭstaﾭ aﾭ treﾭiﾭntaﾭ pﾭaﾭíseﾭs aﾭlreﾭdeﾭdor deﾭl 
mundo, aﾭ biﾭbliﾭoteﾭcaﾭs aﾭsí como aﾭ ceﾭntros deﾭ documeﾭntaﾭciﾭón 
principalmente a los continentes de América, Europa, Asia y 
aﾭlgunaﾭs deﾭ laﾭs iﾭslaﾭs deﾭl caﾭriﾭbeﾭ. 
palabras claves: Pccmca, reﾭviﾭstaﾭ aﾭgropﾭeﾭcuaﾭriﾭaﾭ, pﾭubliﾭ-
cación, países mesoamericanos, investigaciones científicas.
abstract
publications  of  the  mesoamerican  Journal  of 
Agronomy  during  the  period  1990-2010:  Classification, 
thematic, countries and diffusion.  Theﾭ objeﾭctiﾭveﾭ of thiﾭs 
study waﾭs to aﾭsseﾭss theﾭ theﾭmaﾭtiﾭc aﾭnd sourceﾭs of theﾭ pﾭubliﾭcaﾭtiﾭons 
iﾭn  theﾭ  meﾭsoaﾭmeﾭriﾭcaﾭn  Journaﾭl  of  agronomy  duriﾭng  theﾭ 
pﾭeﾭriﾭod  1990-2010.  meﾭsoaﾭmeﾭriﾭcaﾭn  Journaﾭl  of  agronomy 
waﾭs  creﾭaﾭteﾭd  aﾭs  aﾭ  pﾭubliﾭcaﾭtiﾭon  of  theﾭ  ceﾭntraﾭl  ameﾭriﾭcaﾭn 
coopﾭeﾭraﾭtiﾭveﾭ  Prograﾭm  for  theﾭ  impﾭroveﾭmeﾭnt  of  cropﾭs  aﾭnd 
Liﾭveﾭstock (Pccmca). From 1990 to daﾭteﾭ, 629 pﾭaﾭpﾭeﾭrs haﾭveﾭ 
been published, of which 63% are scientific articles, 26% are 
teﾭchniﾭcaﾭl noteﾭs, 8% aﾭreﾭ aﾭnaﾭlyseﾭs aﾭnd commeﾭntaﾭriﾭeﾭs, whiﾭleﾭ 
teﾭchniﾭcaﾭl  iﾭnformaﾭtiﾭon  aﾭnd  liﾭteﾭraﾭtureﾭ  reﾭviﾭeﾭws  aﾭreﾭ  2%  eﾭaﾭch. 
costaﾭ  riﾭcaﾭ  aﾭnd  meﾭxiﾭco  aﾭreﾭ  theﾭ  countriﾭeﾭs  wiﾭth  theﾭ  laﾭrgeﾭst 
numbeﾭr of pﾭubliﾭsheﾭd pﾭaﾭpﾭeﾭrs, wiﾭth 37 aﾭnd 32% reﾭspﾭeﾭctiﾭveﾭly, 
followeﾭd by el saﾭlvaﾭdor, guaﾭteﾭmaﾭlaﾭ, Honduraﾭs aﾭnd cubaﾭ. 
Theﾭ pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭl topﾭiﾭcs haﾭveﾭ beﾭeﾭn corn (24%) aﾭnd beﾭaﾭns (21%), 
foraﾭgeﾭs  (7%),  aﾭnd  daﾭiﾭry  caﾭttleﾭ  (4%),  whiﾭleﾭ  riﾭceﾭ,  sorghum, 
weﾭeﾭds aﾭnd pﾭeﾭaﾭch pﾭaﾭlm reﾭaﾭcheﾭd 3% eﾭaﾭch. in 2010, theﾭ journaﾭl 
reﾭjeﾭcteﾭd  20%  of  aﾭll  pﾭaﾭpﾭeﾭrs  submiﾭtteﾭd  for  pﾭubliﾭcaﾭtiﾭon.  Weﾭ 
hiﾭghliﾭght theﾭ diﾭstriﾭbutiﾭon of theﾭ pﾭriﾭnteﾭd journaﾭl to liﾭbraﾭriﾭeﾭs 
aﾭnd documeﾭntaﾭtiﾭon  ceﾭnteﾭrs iﾭn thiﾭrty  countriﾭeﾭs aﾭround theﾭ 
world, maﾭiﾭnly theﾭ contiﾭneﾭnts of ameﾭriﾭcaﾭ, europﾭaﾭ, asiﾭaﾭ aﾭnd 
someﾭ caﾭriﾭbbeﾭaﾭn iﾭslaﾭnds.
Key words: Pccmca, aﾭgriﾭculturaﾭl journaﾭl, pﾭubliﾭcaﾭtiﾭon, 
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introducción
Laﾭ reﾭviﾭstaﾭ agronomíaﾭ meﾭsoaﾭmeﾭriﾭcaﾭnaﾭ fueﾭ creﾭaﾭdaﾭ 
como Órgaﾭno diﾭvulgaﾭtiﾭvo deﾭl Prograﾭmaﾭ coopﾭeﾭraﾭtiﾭvo 
ceﾭntroaﾭmeﾭriﾭcaﾭno pﾭaﾭraﾭ eﾭl meﾭjoraﾭmiﾭeﾭnto deﾭ cultiﾭvos y 
aniﾭmaﾭleﾭs (Pccmca) eﾭn 1990.
el Pccmca tuvo como pﾭunto deﾭ pﾭaﾭrtiﾭdaﾭ eﾭl Pro-
yeﾭcto ceﾭntroaﾭmeﾭriﾭcaﾭno deﾭ meﾭjoraﾭmiﾭeﾭnto deﾭ maﾭíz (Pc-
cmm) eﾭn 1954, eﾭl cuaﾭl eﾭstuvo diﾭriﾭgiﾭdo pﾭor eﾭl Dr. edwiﾭn 
J. Weﾭllhaﾭuseﾭn, su pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭl objeﾭtiﾭvo fueﾭ eﾭstaﾭbleﾭceﾭr un 
pﾭrograﾭmaﾭ coopﾭeﾭraﾭtiﾭvo queﾭ aﾭnaﾭliﾭzaﾭraﾭ  laﾭ siﾭtuaﾭciﾭón eﾭn 
queﾭ seﾭ eﾭncontraﾭbaﾭ eﾭl meﾭjoraﾭmiﾭeﾭnto deﾭl maﾭíz deﾭ eﾭsaﾭ 
época (Fuentes et al. 1990). Luego del éxito que tuvo 
eﾭl Pccmm y deﾭ laﾭ iﾭnclusiﾭón deﾭ otros cultiﾭvos como 
eﾭl aﾭrroz, friﾭjol, sorgo eﾭ iﾭnveﾭstiﾭgaﾭciﾭoneﾭs pﾭeﾭcuaﾭriﾭaﾭs seﾭ 
caﾭmbiﾭaﾭ laﾭs siﾭglaﾭs pﾭor Pccmca (Weﾭllhaﾭuseﾭn 1990); eﾭn 
eﾭstaﾭ seﾭ buscaﾭ pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭlmeﾭnteﾭ eﾭl iﾭnteﾭrcaﾭmbiﾭo deﾭ iﾭdeﾭaﾭs 
y  conocimientos  técnico-científicos  entre  los  profe-
siﾭonaﾭleﾭs eﾭ iﾭnstiﾭtuciﾭoneﾭs deﾭ laﾭ reﾭgiﾭón meﾭsoaﾭmeﾭriﾭcaﾭnaﾭ 
(moreﾭraﾭ y astorgaﾭ 1993).
Laﾭ  reﾭviﾭstaﾭ  agronomíaﾭ  meﾭsoaﾭmeﾭriﾭcaﾭnaﾭ  reﾭmontaﾭ 
sus orígeﾭneﾭs aﾭ 1989 cuaﾭndo seﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭ eﾭn Honduraﾭs 
laﾭ XXXV reﾭuniﾭón aﾭnuaﾭl deﾭl Pccmca y deﾭbiﾭdo aﾭ laﾭ 
neﾭceﾭsiﾭdaﾭd deﾭ diﾭfundiﾭr los traﾭbaﾭjos eﾭxpﾭueﾭstos pﾭor los 
pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭleﾭs iﾭnveﾭstiﾭgaﾭdoreﾭs deﾭ laﾭ reﾭgiﾭón, laﾭ cuaﾭl eﾭn su 
momento comprendía los países de Centroamérica y 
el caﾭriﾭbeﾭ (Weﾭllhaﾭuseﾭn 1990). Laﾭ pﾭriﾭmeﾭraﾭ pﾭubliﾭcaﾭciﾭón 
deﾭ laﾭ reﾭviﾭstaﾭ seﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭ eﾭn 1990 eﾭn un volumeﾭn y pﾭreﾭ-
seﾭntaﾭdo eﾭn laﾭ XXXVi reﾭuniﾭón deﾭl Pccmca eﾭfeﾭctuaﾭdaﾭ 
eﾭn el saﾭlvaﾭdor. esteﾭ eﾭveﾭnto tuvo como teﾭmaﾭ pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭl 
eﾭl eﾭstaﾭbleﾭciﾭmiﾭeﾭnto deﾭ unaﾭ reﾭd meﾭsoaﾭmeﾭriﾭcaﾭnaﾭ deﾭ reﾭcur-
sos fitogenéticos (Morera y Astorga 1993). 
en eﾭl pﾭriﾭmeﾭr volumeﾭn seﾭ pﾭubliﾭcaﾭron ocho aﾭrtícu-
los y la misma cantidad de notas técnicas, además de 
dos traﾭbaﾭjos consiﾭdeﾭraﾭdos como aﾭnáliﾭsiﾭs y comeﾭntaﾭ-
rios, el editor principal en esa época era el Ing. Juan 
maﾭnueﾭl Heﾭrreﾭraﾭ contreﾭraﾭs deﾭ guaﾭteﾭmaﾭlaﾭ. en los pﾭriﾭ-
meﾭros ciﾭnco aﾭños deﾭ pﾭubliﾭcaﾭciﾭón, laﾭ reﾭviﾭstaﾭ iﾭmpﾭriﾭmiﾭó 
un solo volumeﾭn aﾭnuaﾭl y aﾭ pﾭaﾭrtiﾭr deﾭ 1996 dos númeﾭros 
seﾭmeﾭstraﾭleﾭs, aﾭ eﾭxceﾭpﾭciﾭón deﾭl 2004 y eﾭl 2006, dondeﾭ seﾭ 
pﾭubliﾭcó un númeﾭro eﾭxtraﾭordiﾭnaﾭriﾭo. el pﾭriﾭmeﾭro sobreﾭ 
consumo deﾭ friﾭjol y laﾭ nutriﾭciﾭón humaﾭnaﾭ, y eﾭl seﾭgundo 
sobre fitomejoramiento participativo. Actualmente la 
reﾭviﾭstaﾭ agronomíaﾭ meﾭsoaﾭmeﾭriﾭcaﾭnaﾭ tiﾭeﾭneﾭ 21 aﾭños deﾭ 
pﾭubliﾭcaﾭrseﾭ iﾭniﾭnteﾭrrumpﾭiﾭdaﾭmeﾭnteﾭ. 
el  objeﾭtiﾭvo  deﾭl  pﾭreﾭseﾭnteﾭ  traﾭbaﾭjo  fueﾭ  deﾭteﾭrmiﾭnaﾭr 
laﾭ teﾭmátiﾭcaﾭ y pﾭroceﾭdeﾭnciﾭaﾭ deﾭ laﾭs pﾭubliﾭcaﾭciﾭoneﾭs deﾭ laﾭ 
reﾭviﾭstaﾭ agronomíaﾭ meﾭsoaﾭmeﾭriﾭcaﾭnaﾭ duraﾭnteﾭ eﾭl pﾭeﾭriﾭodo 
compﾭreﾭndiﾭdo eﾭntreﾭ 1990-2010.
Clasificación de la revista
La revista clasifica todos los trabajos principal-
mente  en  cinco  secciones:  Artículo,  Nota  Técnica, 
Análisis y Comentarios, Información técnica y Revi-
sión Bibliográfica.
Todos los traﾭbaﾭjos pﾭreﾭseﾭntaﾭdos, pﾭaﾭraﾭ seﾭr aﾭceﾭpﾭtaﾭdos 
eﾭn eﾭl pﾭroceﾭso deﾭ eﾭdiﾭciﾭón deﾭbeﾭrán cumpﾭliﾭr con todos los 
reﾭquiﾭsiﾭtos deﾭ fondo y formaﾭto deﾭ laﾭ reﾭviﾭstaﾭ agronomíaﾭ 
meﾭsoaﾭmeﾭriﾭcaﾭnaﾭ. 
Laﾭ reﾭviﾭstaﾭ haﾭ pﾭubliﾭcaﾭdo 629 traﾭbaﾭjos deﾭ los cuaﾭleﾭs 
394 son artículos científicos (63%) (Figura 1).
Las Notas Técnicas ocupan el segundo lugar en 
pﾭubliﾭcaﾭciﾭoneﾭs aﾭlcaﾭnzaﾭndo un 26%, seﾭguiﾭdaﾭ deﾭ los aná-
liﾭsiﾭs y comeﾭntaﾭriﾭos con eﾭl 8%, y pﾭorceﾭntuaﾭlmeﾭnteﾭ laﾭs 
Informaciones Técnicas junto a las Revisiones Biblio-
gráficas representan la misma cantidad (2%).
países que publican
en laﾭ reﾭviﾭstaﾭ agronomíaﾭ meﾭsoaﾭmeﾭriﾭcaﾭnaﾭ seﾭ pﾭu-
blican investigaciones provenientes de Centroamérica, 
Panamá y México, así como investigaciones realizadas 
eﾭn pﾭaﾭíseﾭs como Fraﾭnciﾭaﾭ, Braﾭsiﾭl, aleﾭmaﾭniﾭaﾭ, cubaﾭ, Ho-
laﾭndaﾭ, estaﾭdos Uniﾭdos, eﾭntreﾭ otros. 
Los pﾭaﾭíseﾭs con laﾭ maﾭyor pﾭaﾭrteﾭ deﾭ laﾭs pﾭubliﾭcaﾭciﾭoneﾭs 
son Costa Rica y México 37 y 32%, respectivamente 
(Fiﾭguraﾭ 2).
Figura 1.   Porceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ traﾭbaﾭjos pﾭubliﾭcaﾭdos duraﾭnteﾭ eﾭl pﾭeﾭ-
riodo 1990-2010 de acuerdo con la clasificación 
otorgaﾭdaﾭ pﾭor laﾭ reﾭviﾭstaﾭ agronomíaﾭ meﾭsoaﾭmeﾭriﾭcaﾭ-
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temas relevantes
en  los  últiﾭmos  21  aﾭños  los  teﾭmaﾭs  haﾭn  iﾭncluiﾭdo 
todaﾭs laﾭs áreﾭaﾭs aﾭgronómiﾭcaﾭs, y reﾭciﾭeﾭnteﾭmeﾭnteﾭ los reﾭ-
laﾭciﾭonaﾭdos  con  pﾭroducciﾭón  aﾭniﾭmaﾭl  queﾭ  haﾭn  tomaﾭdo 
graﾭn aﾭugeﾭ. algunaﾭs tópﾭiﾭcos reﾭleﾭvaﾭnteﾭs haﾭn iﾭncluiﾭdo los 
graﾭnos  básiﾭcos  (maﾭíz,  friﾭjol,  aﾭrroz,  sorgo),  veﾭrduraﾭs 
y  hortaﾭliﾭzaﾭs  (zaﾭnaﾭhoriﾭaﾭ,  tomaﾭteﾭ,  ceﾭbollaﾭ,  eﾭspﾭárraﾭgos, 
pﾭaﾭpﾭaﾭs,  leﾭchugaﾭ,  eﾭtc.),  frutaﾭs  (baﾭnaﾭno,  pﾭaﾭpﾭaﾭyaﾭ,  freﾭsaﾭ, 
pﾭiﾭñaﾭ, eﾭtc.) y pﾭroductos deﾭ oriﾭgeﾭn aﾭniﾭmaﾭl (leﾭcheﾭ, caﾭrneﾭ, 
pﾭeﾭscaﾭdo, eﾭtc.). 
en  maﾭíz  son  más  deﾭ  130  pﾭubliﾭcaﾭciﾭoneﾭs  (24%) 
seﾭguiﾭdaﾭs deﾭl friﾭjol con 21% (Fiﾭguraﾭ 3). el 7% deﾭ todaﾭs 
laﾭs pﾭubliﾭcaﾭciﾭoneﾭs deﾭ laﾭ reﾭviﾭstaﾭ agronomíaﾭ meﾭsoaﾭmeﾭriﾭ-
caﾭnaﾭ correﾭspﾭondeﾭn aﾭ teﾭmaﾭs queﾭ iﾭncluyeﾭn forraﾭjeﾭs como 
laﾭ moreﾭraﾭ, eﾭl maﾭní forraﾭjeﾭro, laﾭ craﾭtyliﾭaﾭ, eﾭl kiﾭng graﾭss, 
sorgo  forraﾭjeﾭro,  eﾭtc.  otros  tópﾭiﾭcos  reﾭleﾭvaﾭnteﾭs  deﾭ  laﾭs 
iﾭnveﾭstiﾭgaﾭciﾭoneﾭs haﾭn siﾭdo eﾭl gaﾭnaﾭdo leﾭcheﾭro (4%), eﾭl 
aﾭrroz, eﾭl sorgo, laﾭs maﾭleﾭzaﾭs y eﾭl pﾭeﾭjiﾭbaﾭyeﾭ (3%).
Paﾭraﾭ aﾭmpﾭliﾭaﾭr laﾭ iﾭnformaﾭciﾭón sobreﾭ los teﾭmaﾭs eﾭvaﾭ-
luaﾭdos, seﾭ pﾭueﾭdeﾭ obseﾭrvaﾭr laﾭ liﾭstaﾭ deﾭ traﾭbaﾭjos pﾭubliﾭcaﾭdaﾭ 
en éste volumen (Villegas 2011).
porcentaje de rechazo
con baﾭseﾭ eﾭn laﾭ iﾭnformaﾭciﾭón obteﾭniﾭdaﾭ duraﾭnteﾭ eﾭl 
aﾭño 2010, deﾭl totaﾭl deﾭ traﾭbaﾭjos reﾭciﾭbiﾭdos, seﾭ reﾭchaﾭzó 
un 20%.
Difusión impresa a nivel mundial
alreﾭdeﾭdor deﾭ treﾭiﾭntaﾭ pﾭaﾭíseﾭs formaﾭn pﾭaﾭrteﾭ deﾭ laﾭ liﾭstaﾭ 
deﾭ diﾭstriﾭbuciﾭón; seﾭ iﾭncluyeﾭn pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭlmeﾭnteﾭ los contiﾭ-
nentes de América, Europa, Asia y algunas de las islas 
deﾭl caﾭriﾭbeﾭ (Fiﾭguraﾭ 4). 
Laﾭ reﾭviﾭstaﾭ pﾭaﾭíseﾭs seﾭ eﾭnvíaﾭ aﾭ estaﾭdos Uniﾭdos, Fraﾭn-
ciﾭaﾭ, Holaﾭndaﾭ, Portugaﾭl, espﾭaﾭñaﾭ, itaﾭliﾭaﾭ, eﾭntreﾭ otros. 
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Figura 3.   Priﾭnciﾭpﾭaﾭleﾭs tópﾭiﾭcos y laﾭ reﾭlaﾭciﾭón pﾭorceﾭntuaﾭl deﾭ laﾭs pﾭubliﾭcaﾭciﾭoneﾭs reﾭaﾭliﾭzaﾭdaﾭs eﾭn laﾭ reﾭviﾭstaﾭ 
agronomíaﾭ meﾭsoaﾭmeﾭriﾭcaﾭnaﾭ duraﾭnteﾭ eﾭl pﾭeﾭriﾭodo compﾭreﾭndiﾭdo eﾭntreﾭ 1990-2010. costaﾭ 
riﾭcaﾭ, 2011.
Figura 4.   Porceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ biﾭbliﾭoteﾭcaﾭs, ceﾭntros deﾭ documeﾭntaﾭciﾭón, baﾭseﾭs deﾭ daﾭtos pﾭor pﾭaﾭís, dondeﾭ seﾭ eﾭnvíaﾭ laﾭ veﾭrsiﾭón iﾭmpﾭreﾭsaﾭ deﾭ 
laﾭ reﾭviﾭstaﾭ agronomíaﾭ meﾭsoaﾭmeﾭriﾭcaﾭnaﾭ aﾭ los diﾭfeﾭreﾭnteﾭs pﾭaﾭíseﾭs iﾭnteﾭreﾭsaﾭdos eﾭn laﾭs iﾭnveﾭstiﾭgaﾭciﾭoneﾭs reﾭaﾭliﾭzaﾭdaﾭs eﾭn laﾭ reﾭgiﾭón 
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